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PENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA DALAM PENGUASAAN MATERI 
BANGUN DATAR LAYANG-LAYANG DAN BELAH KETUPAT MELALUI 
GUIDED NOTE TAKING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV 
SD N 1 BANGUNREJO PAMOTAN REMBANG TAHUN AJARAN 2011/2012. 
Agus helmi Reza Fuadi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,166 
halaman 
Masalah dari Penelitian ini adalah rendahnya pemahaman siswa dalam 
penguasaan bangun datar layang-layang dan belah ketupat rendah. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk  meningkatan pemahaman siswa dalam penguasaan 
materi bangun datar layang-layang dan bela ketupat pada pembelajaran 
matematika melalui metode guided note taking pada siswa kelas IV SD N 1 
Bangunrejo tahun ajaran 2011/2012.Penelitian ini termasuk termasuk Penelitian 
Tindakan Kelas. Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Subjek yang memberikan tindakan 
yaitu peneliti sebagai guru,sedangkan subjek yang menerima tindakan yaitu siswa 
kelas IV. Metode pengumpulan data adalah  observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan test. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 
siklus I sampai siklus II.  
Pada aspek kognitif sebelum tindakan didapat rata-rata nilai siswa sebesar 
55,96, rata-rata siklus I meningkat menjadi 68,46, rata-rata siklus II meningkat 
menjadi 80,11, Sedangkan pada aspek afektif rata-rata siklus I sebesar 20,19, rata-
rata siklus II meningkat menjadi 26,78. Dengan penerapan guided note taking 
dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam penguasaan bangun datar layang-
layang dan belah ketupat. 
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